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GLOSARIO 
 
 
APREHENDER: aprender es captar en la mente y grabar en la memoria datos y cosas 
que se desconocían. Se aprende incluso involuntariamente ya que el proceso es muchas 
veces automático o inconsciente.  Es "apropiarse o posesionarse" de algo, hacerlo suyo, 
captarlo por interés y hacerlo propio. Solo se puede hacer conscientemente, por interés 
personal. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: construcción de saberes por  medio de un goce, 
asombro al descubrimiento  de lo verdadero importante. 
 
APRENDIZAJE: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio es donde se 
adquiere experiencia, instrucción,  razonamiento y se suscita la creatividad. 
 
ASOMBRO: es la  capacidad que nos permite ver para después crear aquellos sueños 
que creíamos difíciles o incluso imposibles de lograr, el asombro es enamoramiento, es  
el que nos permite abrirnos sin condicionamientos a la realidad total. 
 
AULA DE CLASE: un aula es un compartimento o salón de un edificio que se destina a 
actividades de enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado a la educación. 
 
COMUNICAR: se da por medio del lenguaje entablando con dialogo entre emisor  y 
receptor  con  diferentes actos de habla  el cual pretende  brindar informar, argumentar, 
narrar. 
 
CREATIVIDAD: es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, la persona 
creativa es recursiva se desenvuelve fácilmente en las diferentes circunstancias que la 
vida le presente. 
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CREATIVIDAD: es un proceso donde se manifiestan las potencialidades más elevadas 
y complejas de los seres humanos, ésta implica habilidades del pensamiento que 
permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como 
superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. La persona creativa es 
recursiva se desenvuelve fácilmente en las diferentes circunstancias que la vida le 
presente 
 
CUENTO MARAVILLOSO: son relatos de sucesos extraordinarios sobrenaturales, 
acontecimientos que no pueden de la lógica de la realidad. 
 
CUENTO POPULAR: son anónimos y nacen en sociedades iletradas que plasman en 
estos cuentos sus culturas y sus pensamientos. 
 
CUENTO: narra brevemente hechos imaginarios, es protagonizado por un grupo 
pequeño de personajes y tiene un argumento sencillo y fácil de entender. 
 
CURRICULO: el currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar 
las actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su 
concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas 
que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 
 
DECODIFICAR: proceso mediante el cual se convierten símbolos en información en los 
procesos de lectura, pero que no adquiere una interpretación exacta de lo que se lee. 
 
DIDÁCTICA: “la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por  
dirigir el aprendizaje del alumno, con el objetivo de llevarle a alcanzar un estado de 
madurez y que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 
responsable, para actuar en ella como ciudadano participe y responsable”. 
 
EDUCACIÓN: proceso de experiencias significativas a través de una construcción de 
conocimientos por parte del docente y estudiante;  formada en la pedagogía liberando 
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de mundos, es flexible, transformadora de sujetos críticos y creativos gustosos por el 
aprendizaje. 
 
EVALUACIÓN: es un proceso de valorización el cual debe de ser de manera constante    
por medio del cual se puede indagar  los logros adquiridos y que  tanto  aprendizaje 
profundo fue obtenido. 
 
GUSTO Y PLACER: hacer que los niños y las niñas logren utilizar lo escrito en cualquier 
circunstancia logrando así un objetivo significativo. 
 
HABLA: se desenvuelve de modo distinto en cada individuo y es momentánea, son las 
diferentes jergas que presentamos dentro de una comunidad. 
 
IMAGINACIÓN: la imaginación nos permite viajar por un mundo desconocido, se 
manifiesta en todos los aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, 
científica y técnica. 
 
LENGUA: es un código que no es estático   ya que a través del tiempo varía en cuanto 
a su uso, significado, estructuras no sólo gramaticales sino también fonéticas. 
 
LENGUAJE: habilidad y  capacidad  multiforme, dependiente de algunos ámbitos físicos, 
psicológicos, fisiológicos y sociales  muy comunes para hacer fluir muy exitosamente en 
el  habla. 
 
MORFOLOGIA: descripción de los cuentos según sus partes y las relaciones entre ellas. 
 
NARRACIÓN: narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan 
hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario 
estudiar la historia y las acciones que la componen (argumento), los personajes que las 
llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos 
elementos (estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. 
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PEDAGOGIA: nuevas estrategias las cuales presenten una intencionalidad y propósito, 
es el método para la enseñanza. 
 
RESIGNIFICACIÓN: es el proceso y el resultado de significar (aquello que actúa como 
un signo o una representación de algo diferente, o que permite expresar un 
pensamiento). Aunque el concepto de resignificación no aparece en el diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), la inclusión del prefijo re- nos permite afirmar que el 
término hace referencia a volver a significar. 
 
TRANSVERSALIZAR: el lenguaje como  contenido transversal en la totalidad de las 
áreas académicas como componente esencial para el desarrollo de las habilidades en 
los niños y niñas. 
 
Un aula debe proporcionar el ambiente apropiado para el aprendizaje de los estudiantes 
que la utiliza. 
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